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  Неологизмы в языковой 
картине мира студентов
                                        Выполнила:
                                        Рогозина Екатерина Андреевна 
                                        Научный руководитель:
                                        Недашковская Татьяна Евгеньевна
  
Научная новизна    
   Впервые использована лексика 
неологизмов для проведения свободного 
ассоциативного эксперимента;
    устанавливается структура ассоциативного 
значения стимульных лексем-неологизмов;
    отображается соответствующий фрагмент 
речевой картины мира людей. 
  
Объект и предмет исследования











анализ психосемантики неологизмов при помощи свободного 
ассоциативного исследования 
  Задачи исследования
 проанализировать основные этапы развития свободного 
ассоциативного эксперимента как метода научного исследования; 
 определить группу концептов неологизмов как стимулов для 
проведения свободного ассоциативного эксперимента;
 проанализировать количественный и качественный состав 
полученных реакций;
 определить характер ассоциативных связей в группе слов-
стимулов;
 построить фрагмент речевой картины мира людей, который 




   Работа состоит из введения, двух разделов, 




Респонденты – 308 человек:
 249 человек студентов Житомирского государственного 
университета имени Ивана Франко,  Житомирского 
национального агроэкологического университета, 
Житомирского музыкального училища имени Косенко; 
 11 работников кафе «+Cаvа»;
 11 госслужащих;
 12 программистов;
 7 учеников СОШ №33;
 7 учителей;
 5 частных предпринимателей;
 3 футболиста ФК «Карпаты Львов»;
 2 домохозяйки; 1 пенсионер. 
  










































































































 замочная скважина 2
 Сообщение 105
 Вконтакте 35
 –  19
 электронная почта 19
 Личное 12
 Интернет 7
 ЛС (личная страница) 7
























 –  10
 Мультфильм 7















 –  19
 Интернет 5











  8. Угги                        9. Танк
 Обувь 98
 Сапоги 39















































10. Глючить                 11. Секьюрити
 Компьютер 105
 Телефон 28 
 включить 25 
 плохо работает 20
 Интернет 12

















 о нем 2
 Ломаться 2
 Охрана 122


























12. Тюнер             13. Форум
 Телевизор 147





























































































































































































































































 Красота 3 
 Верхняя одежда 3
 Кандибобер 3
  
Спасибо за внимание!
